























1	Judul	: Panggung Boneka Dan Workshop Membuat Boneka   Tangan Dari Bahan Daur Ulang
2.	Data Pribadi	
	a. Nama Lengkap dan Gelar	: Aniendya Christianna, S. Sn
	b. Jenis Kelamin 	: P
	c. NIP	: 10-024
	d. Jabatan Fungsional	: -
	e. Jabatan Struktural	: -
	f. Fakultas/Jurusan	: Seni dan Desain / Desain Komunikasi Visual
	g. Alamat Kantor	: Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya 60236
	h. Telepon/Faks/E-mail	: (031) 8439040/ (031) 8492562
	i. Alamat Rumah	: Jalan Siwalankerto Timur II/ 3C Surabaya
	j. Telepon/Faks	: 08564 007 11 66
	






Ani Wijayanti Suhartono, S.Sn, M.Med.Kom		Aniendya Christianna,S.Sn















-	Cerita (sedang dalam proses)
-	Workshop membuat boneka tangan

Bahan 			:














-	Setia Rakasiwi         		Deskomvis  		42411207  
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